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Instalasi penerangan pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz
Unsyiah, untuk pemasangan instalasi listrik pada suatu gedung perlu diperhatikan
berbagai hal seperti kekurangan daya, kepincangan daya, dan gangguan instalasi
lainnya. Agar instalasi listrik yang terpasang pada instalasi penerangan di gedung
Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Unsyiah tidak terjadi berbagai
kendala. Berdasarkan hasil dari perancangan instalasi gedung terdapat satu panel
MDP, dimana panel tersebut terbagi dari 4 SDP. Pada lantai 1 terdapat 3 SDP dan
lantai 2 terdapat 1 SDP untuk instalasi penerangan. Dengan daya listrik pada
masing-masing SDP yaitu SDP 1 dengan daya 6828,8 Watt, SDP 2 dengan daya
7497,6 Watt, SDP 3 dengan daya 8449,76 Watt, dan SDP 3 dengan daya 4593,6
Watt. Jadi, total daya keseluruhan SDP pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin
Abdul Aziz Unsyiah ialah 27369,96 Watt.
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